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KESIMPl!LAN 
Berdasar hasil penelitian dan analisa data uji mutu fisik sediaan minyak cengkeh 
yang menggunakan Uji Anova Satu Arah P(O,05) dan uji efektifitas sediaan 
minyak dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Sediaan yang paling stabil dan aseptabel dalam penelitian ini adalah sediaan 
minyak cengkeh dalam krim OIW karen a sediaan ini stabil secara 
organoleptis, mempunyai pH sesuai dengan pH kulit yang stabil, dan mudah 
menyebar. 
2. 	 Sediaan yang paling efektif dalam penelitian ini adalah sediaan minyak 
cengkeh dalam krim W/O karena sediaan ini mempunyai intensitas panas 
tertinggi , masa kerja terlama dan mula kerja ke-dua setelah krim OIW. 
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